








En c o n s i d e r a r els assaigs sobre Mercé Rodoreda es-crirs de la seva morr en9á, hcm Je preiidre com a solid piint de partida la tesi doc-
toral de Carme Arnau publicada en 
vida, encara, de la iMiistre escriptora. 
E f e c t i v a m e n t , s 'hi p lan teja el 
paral-lelisme existent entre els pcrso-
natges i les circumstancies personáis 
per qué va travessar lliir creadora. «La 
imaginació i la fantasía, la Rodoreda 
les posa a l'exili a partir de la propia 
experiencia vital i de models euro-
peus», afirma Carme Arnau (1). Així 
els personatges centráis de la seva na-
rrativa avancen, i evolucionen i en-
velleixen al matcix ritme vital que 
ella segueix. Els elements simbolics 
que hi intervenen teñen també una 
referencia al curs natural (el jardí, les 
ñors, la torre, els coloms), de forma 
que, prenent el corpus literari, arri-
bem a copsar un visió h a r m ó n i c a 
-com una macronovel-la- en un espai 
i lui tcmps en constant evolució. El 
procés psicologic deis personatges de 
Rodoreda, des de la infantesa fins a la 
maduresa, son, segons Carme Arnau, 
co-referents a les situacions que van 
marcar la vida de l'autora, les quals, 
en ser interioritzades, recuperen al 
llarg deis anys el mite de la infantesa 
(la felicitat), en oposició al desencís 
de l'edat adulta. 
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Mcrcé RoíforL'tííi a Ginma. amb Baliasar 
Parecí, en el sopar de la concessio deis Premis 
ikeraris Benrana, Paiol i Rahola. 
Carme Arnaii hi detecta inñiién-
cies del rumantici.snn; alemany i, al 
capdavall, del simbolisme. En conjunt, 
utilitza, com esmenta en el prole^, una 
analisi assentada en la crítica estructu-
ralista, psicologista i semiótica. Des 
d'aquest triple punt de partida, Carme 
Arnaii analitza el conjunt de la prosa 
rodorediana, compres des deis anys 
d 'aprenentatge fins a Mirall trencaí 
indos, darrer Uibre publicar qiian va 
presentar la cesi (1977). Semblava, a 
mes, que es clo'ía definitivament una 
trajectoria, car de totes les novel-Íes i 
narracions, Mirall trcr\cat era l'única 
amb un final tancar mitjan^ant el se-
gell implacable de la mort. 
Una clara dualitat, segons Carme 
A r n a u , en t re la infantesa i l 'edat 
adulta, seguida d'altres de secundarles 
que hi giravolten, manté dialéctica-
ment tensa i travada l'obra de Merce 
Rodoreda. Així Iniroducció a la narra-
tiva de Mercé Rodoreda. El mite de la 
infantesa, publicada quatre anys abans 
de la mort de l'escriptora, constitueix 
un puntal indefugible en el preces 
d'analisi i aproximació al corpus ro-
doredia (2), albora que hi aporta di-
verses reflexions de teorics de la lite-
ratura i d'assagistes, les quals ajuden 
el lector a situar-se en una perspecti-
va literaria que li permet contrastar el 
que Uegeix amb el que s'ha escrit des 
d 'a l t res ambi t s socials i cu l turá i s . 
Aquesta és, creiem, la solidesa d'una 
crítica comparativa que va mostrant 
al lector els camins que hi confluei-
xen. Així, quan parla de la «sensibili' 
tat gnostica». Carme Arnau en cerca 
les fonts d'inspiració (Novalis, Bau-
delaire i Artaud), albora que investi-
ga l ' op in ió de d í ferents assagistes 
sobre aquesta doctrina i n'escorcoUa 
les empremtes que apareixen, amb 
una intensa carrega simbólica, en les 
tres ultimes obres de l'autora. 
En def ini t iva , hom arriba a la 
convicciü que es tracta d'una mena de 
«román a clef», curosament garbellat 
peí fi sedas que Carme Arnau hi apor-
ra (3) . Sense la seva hermenéut ica 
molts «detalls» passarien desaperce-
buts al lector no iniciat en aquest 
bosc de símbols i referéncies. ELs qua-
tre e lements primicers (térra, aire, 
aigua i foc) i altres com el sol i la 
Uuna, l'arbre i la rosa son pols que 
marquen l'estreta relació que mante-
nen els personatges amb un entorn 
que els marca i r r e m i s s i b l e m e n t . 
Carme Arnau distingeix les noveldes 
esotériques de Rodoreda de les inicia-
tiques del corrent realista car, mentre 
aqüestes mostren el triomf final de la 
v ida , a q u e ü e s fan palesa l ' omn i -
preséncia de la mort, per mitja deis 
seu.s símbols narurals. La conclusió, en 
síntesi, que elabora Carme Arnau és 
que en La man i la primavera hi domi-
narla un gnosticisme pessimista, men-
tre que a Quania, quanta guerra... el 
sol que clou el relat obre les portes a 
l'esperanga, al coneixement com a da-
rrera fita de l'home. L'última narrativa 
de Mercé Rodoreda ha esdevingut un 
profund exerc ic i d ' i n t e r io r i t zac ió 
sobre el sentir que té la mort com a 
cloenda, com a punt d'arribada d'un 
viarge a l'interior que, per si mateix, 
no tindria rao de ser. 
Sobre l'esoterisme en Mercé Ro-
doreda, Carme Arnau ja n'havia par-
lat en una conferencia pronunciada 
el 1987, dins un cicle organitzat per 
la C a i x a . P o s t e r i o r m e n t , va ser 
transcrita en luia misccMania (4), al 
costat d'altres estudis on s'analitzen 
aspectes de la l i teratura ca ta lana i 
universal. Hi aporra la in terpretado 
esotérica, d'arrels alquimistes, que 
relliga obres tan diferenrs com el re-
cuU de con te s Viaíges i flors i les 
noveldes Quanta. quanta guerra... \ 
La mort i la primavera. 
Carme Arnau qualifica la imagi-
nació de l'escriptora d'<'estranya i po-
derosa», arrel que permer englobar-les 
en un apartar que denomina «l'altra 
banda del mirall». Hi remarca la in-
íluéncia de l 'ibluminisme deis Rosa-
Creus en la recreació d'un món oníric, 
que se sirua en temps primitius o, sim-
plement ahistorics. Romanyá de la 
Selva va ser el marc on Mercé Rodo-
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La maieixa níi, al paii de la Casa del Culiura 
de GiroiiíJ, amb Pranccsc Fcrrer, Moniscnai 
Pumarola i Carmina Poriell. 
reda va acabar Miraü irencaí, Viatges a 
ims qiiants pobíes, que formariii part del 
recull Viaíges i flurs i Quania. quanta 
guerra... (fntegrament). Hi VA iniciar, 
també, la revisió de La morí i la prima-
vera, escrita molts anys abans. Carme 
A r n a u assenyala el pessimisnie 
d'aquestes darreres obres, situades en 
un espai irreal, gairebé fantasmagoric. 
L'home hi és cor^siderat com un es-
trany, com un forasrer, que s'inicia 
- c o m en les sectes- amb uns rituals 
que li obren e! camí del seu propi co-
neixement. Toe camí és un «deixar-
ana r» , és Teterna dia léc t ica en i re 
r«ara» i l'^encara no». Rodtireda es 
plaía en la unió de contraria, que, se-
gons l'assagista, trobaran el seu acom-
pliment en la mort, llindar d'una nova 
vida (primavera) entesa com a pleni-
tud de maduració. 
Carme Arnau hi ressegueix tots 
els símbols i les connotacíons semanti-
ques deis mots-clau. I concloiE que 
aqüestes tres obres son les que expres-
sen les realitats mes intimes i la con-
cepció mes personal de Mercé Rtidore-
da. D'aquí l'hermetisme aparent que 
manifesten a qui s'hi apropa amb una 
primera lectura. Finalment, Carme 
Arnau olercix Íes claus interpretatives 
deis colorS'SÍmbol, associats ais dife-
rents persona tges i s i tuac ions . La 
ponencia acaba amb els paraMelismes 
que s'estableixen entre ralquímta rei-
vindicada per Rodoreda i la que rei-
vindicaren els simbolistes i decaden-
cistes francesos, especialment Rim-
baud, que proclamava Talquímia de la 
páranla. Carme Arnau ens fa observar 
com, justament a partir de Mirall tren-
cal és on l'autora «...trenca, juntament 
amb el mirall, un determinat tipus de 
novel-la» (5) . Així ens ta passar a 
l'altre costat, el de la se\'a intimitat i 
el del nostre subconscient. 
El mateix any que Carme Arnau 
presentava l'aportació suara esmenta-
da, publicava a la Reviaia ck Caialimya 
un estudi sota el títol de «Vegetacio i 
mort en la narrativa de Mercé Rodo-
reda» (6). Considera que el jardí és 
un deis mires que enlla^aran novel-Íes 
tan diferents com Aloma, La Plaga del 
Diamant i Míraíl ircncai. Els personat-
ges -pensem en Aloma— esclaten i es 
m a r c e i x e n com els e n c e n a l l s de 
Tamor o les flors arrabassades. 1, enca-
ra, observa com les flors es fan obses-
sivament presents a jardí vora el mar. 
Així, recuperar les tlors esdevindrá el 
símbol de voler recuperar el temps 
perduc, inaprehensible en si mateix, 
pero assolible en Tobra literaria, que 
el perpetua. La rao d'aquesta presen-
cia obsessiva de les flors es troba en 
Uur carácter sagrar i esotéric. La vege-
tacio -observa Carme Arnau- té molt 
relleu en les societats secretes, com 
poden ser els Rosa-Creus, amb els 
quals simpatitzava l'autora. En aquest 
article esmentat s'aporten referéncies 
a diterents autors, com ara Chester-
ton, i se subratlla la influencia de la 
n a r r a t i v a francesa de pos tguer ra , 
etapa que en la persona de Mercé Ro-
doreda comporta un canvi radical en 
la forma de viure i, logicament, en la 
íorma d'escriure. La tesi de l'assagista 
és considerar que els Ilibres de Mercé 
Rodoreda, seguits cronologicament, 
marquen de forma substancial la bio-
grafía de la propia escriptora. Peí que 
fa ais símbols mes arquetípics, rarcícle 
considera el del jardí i, mes concreta-
ment, el de I'arbre, present en Eí co-
rrer de les Camélies i, sobretot, a Jardí 
vora el mar, on apareix vinculat a la 
presencia de la mort. A Míraíl trencat, 
la vegetacio també és associada a la 
mort, com a receptacle seu i, per tant, 
com a l loc sagra t . A les da r r e r e s 
noveldes , assenyala Carme Arnau , 
será el bosc. Aquesta presencia de la 
vegetacio arriba a teñir un protagonis-
me actiu a Viatges i flors, tant en sentir 
positiu (felicitat) com en el mes tene-
brós (arbres-patíbul), dins una cosmo-
gonía de secrets i de misterí. Es, al 
capdavall, el protagonisEiie de la míítt 
sacralitzada a La mort i la primavera en 
la imatge de l'arbre-taüt. Com en la 
naturalesa i els seus cicles, la mort 
será també auguri d'una nova vida, 
d'una nova primavera. 
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Gairebé simultániament, a la pri-
mavera de 1991, surten dues biografíes 
de Merce Rodoreda: la Mercé Ibarz, 
Mercé Rodoreda, d'Editorial Enipúrics, 
i la de Montserrat Casáis, Mercé Rodo-
reda. Contra la vida, la literatura, d'Edi-
cions 62. La primera, seguint les pau-
tes de Carme Arnau, insisteix en el fer 
que la producció de Rodoreda es resis-
teix a Tencasellamenc, atesa la com-
plexitat de registres que es detecten a 
la seva obra. Dividida en set capítols, 
té la virtut de la claredat expositiva 
t a n t en el s egu imen t p r o p i a m e n t 
biografíe com en el crític, dintre una 
intertextualitat que permet al lector 
copsar els Iligams entre obra i autora 
en les fases successives. Com a apén-
dixs, conté una cronologia prou deta-
llada i, sobretot, una bibliografía, se-
guida d'una relació de Uibres i arricies 
referits a Mercé Rodoreda. Tanmateix, 
Anna Ma. Saludes, en un article pu-
blicat a la Revista de Catalunya (7), li 
retreu un cert subjectivisme a l'hora 
de formular valoracions i també algu-
na qualificació desafortunada («Una 
patum que fujg d'estudi» és el títol 
d'un subapartat). 
Peí que fa a la segona biografía, de 
Montserrat Casáis, es tracta d'un estu-
di mes dens de la peripecia vital de 
Mercé Rodoreda -son 339 planes. En 
el proleg, Montse r ra t Casáis parla 
d'una novel-la desconeguda entre els 
manuscrits que la familia va dipositar 
a r inst í tut d'Estudis Catalans «sense 
títol definit», que bé podría tractar-se 
cWna mica d'hisioria, amb la qual 
Mercé Rodoreda hauria provar fortu-
na, sense obtenir-la, al premi Joanot 
Martorell. Montserrat Casáis exposa 
l'origen del Ilibre - u n primer treball 
periodístic- i les fonts oráis en qué es 
recolza. De manera mes inconcreta 
parla de «mes de vine capses de mate-
rial absolutament inédit». El Ilibre 
s'obre amb una bibliografía d'abast 
genéric, pero, en canvi, i>mer les notes 
o citacions en qué fonamenta les seves 
a s seve rac ions , c í r c u m s t á n c i a que 
Anna Ma. Saludes critica durament 
en Tarticle esmentat. Malgrat aquest 
handicap, la biografía de Montserrat 
Casáis aporta multitud de dades que 
configuren la trajectoria vital i litera-
ria de Mercé Rodoreda, incloent-hi la 
transcripcíó de cartes, poemes i altre 
material inédit, a mes de díverses foto-
grafíes de l'album familiar. El llíbre es 
clüu amb un índex alfabétíc de noms 
que facilita al lector la ubicació d'una 
referencia concreta. 
Un altre aspecte important per al 
coneixement de Mercé Rodoreda és el 
capítol que li dedica Josep Ma. Caste-
Uet a Els escenario de la memoria (8), 
on refá les converses tingudes amb 
l'escriptora a Romanya. Castellet bi 
observa l'escaienga del que els angle-
sos denominen «secretive» aplicat a 
la personalitat de Mercé Rodoreda, en 
el sentit d'una intimítat zelosament 
guardada. Pero «secretive» -afegeix 
Cas t e l l e t - també vol dír, a mes de 
guardar secrets, produir-ne. Eren molts 
els interrogants que ella suscitava, 
pero sabia fer-ne un mur infranqueja-
ble. Alguna cosa té a veure amb aixo 
el fet que la seva vida ja es pugui des-
xifrar en els seus Uibres, en els seus 
personatges, en les seves metalores í 
símbols. Les seves ficcions -cont inua 
Castellet- disfressen les seves vívén-
cies, els seus records secrets. En aquest 
sentit -conclou-, la repressió que ma-
nífestava enfront els altres era la for^a 
que alenava en la seva obra. L'escrip-
tura era el seu alliberament. 
El 1991 havia de ser mes fructífer, 
encara, en el treball d'aproximació a 
l'obra rodoredíana, i no solament en 
els assaígs c|ue se li dedicaren, sino en 
l'edició, a cura de Carme Arnau, d'una 
novel la inédita i inacabada: Isabel i 
Maria (9). L'estudíosa de Mercé Rodo-
reda hi escriu un extens proleg, en el 
qual afirma que aquesta novel-la devia 
de ser la primera escrita a la postgue-
rra. El primer obstacle era la dispersió 
del material: papers esparsos, manca 
d'un til seguir, dobles versions d'un 
fragmenr, fuUs sense numerar... Segons 
Carme Arnau, l 'interés del conjunt 
rau en el fet que permet seguir el pro-
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d'Hfinor cíe (es Lletres Catalanes. 
cés d ' e laborac io amb que es rej^iii 
Mercé Rodorcdti. L;i novel-íti, confegi-
da, se centrii en Jos personatges, mare 
i filia, amh un pune de partida; Topera-
ció d'avortamenc a que se sotmet la 
filia, circumsEancia que permet a l'au-
Cora retrocedir, a tall de /íash-bflc/í, al 
temps de ía intantesa. Enrremig, la 
parEeni^a de María a París iugint d'un 
entorn tamiliar coercitiu, en el qual 
predomina la figura d'un oncle egoísta 
i gasíu. Carme Arnau hí assenyala dos 
procediments narrat ius: la primera 
persona, de co col-loquial i intimista , i 
la de grup, com a Jardí vara el mar o 
Mirali trcncm. Dues parrs hi son desta-
cades: l'una, intitulada «E! carrer del 
desig», i l'altra, «Diari de Maria», que 
comprendria els records de la infante-
sa, fins al docie anys. 
Resten dos capítols esparsos, en 
un deis quals retrobem Maria, dona ja 
gran qtie mena una vida miserable a 
Bordeus; Carme Arnau considera que 
correspon al final de la novel-la, en-
cara que s'ban perdut les baúles que 
l'encadenarien ais capítols anteriors. 
Tots els indicis fan pensar a la compi-
ladora que aquesta novel-la va ser es-
crita en diferents fases, que arrenca-
rien de l'exili a París o a Bordeus i 
que presenta abundants concomitan-
cies amb la peripecia personal de Ro-
doreda. Carme Arnau infereix que 
aquesta darrera novel-la, fragmentada 
i no acabada, mostra que l'escriptora 
no seguía un fíl contínu, sino que tre-
ballava diferents parts de forma si-
mul tania , és a dir, sense seguir un 
projecre def ín i t , i d e i x a n t que el 
temps anés madurant el conjunt íní-
cialment díspers. Un valor afegit és la 
bipotesi de constituir, aquest corpus, 
un embrió del que serien les dues 
obres mes significatíves: La Plaga del 
Diamant i Mirali trencai. 
Resta, ni que sigui formuliiria-
ment, consignar una importanc aporta-
ció de diferents estudiosos de Rodore-
da, feta en un número monografic que 
li dedica Catalán Reviexv (S) el 1987. 
Anna Muria, Montserrat Casáis, J. W. 
Albrecb t , Patricia V. Linn, Carme 
Arnau, Loreto Busquéis i Giuseppe 
Grilli, entre altres, analitzen, des de di-
ferents angles, aspectes que van des del 
record biografíe fins ais registres de 
Itenguatge a 1M Plaga del Diamant o el 
fet femení en l'obra rodorediana ana-
lítzant des de la psicoanalisi. 
Fa deu anys, a rbabitació núm. 15 
d'una clínica de Girona, Merce Rodo-
reda emprenia el scu darrer viatge, co-
ronant una vida tan íntensament viscu-
da com zelosament guardada. La seva 
obra, pero, n'és un digne reilex que ho-
nora la literatura catalana í universal. 
Jordi Pía és catedratic a rinscitiit 
Alexandrc Deiilotcii de Figuercs. 
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